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Başarılı bir konser
Sergey Prokofiyef 'in 64 
yıllık yaşamı 1953 yılında tü­
kendi. Böylece verimleriyle 
çağımız müzik evreninde en 
yaygın üne sahip iki Rus bes­
tecisinden biri Moskova ' da 
sonsuza dek susarken diğeri 
dünyanın öbür ucundaki bir 
başka kent'de çok yönlü çaba­
larına yeni çeşniler katacak 
denemelerini geliştiriyordu.. 
Prokofiyef .diğer kandaşı ve 
meslekdaşı İgor Stravinski 
benzeri "problem" insanı de­
ğildi, olmaya iizenmedi de . . .  
Putperestlik çağlarının ilkel 
tınılarından OrtaAsya esintili 
barbar ritmlere, New O rle- 
ans'ın caz kalıplarından Schö- 
nerg'in "tonal dışı” sistemine 
uzanan geniş bir araştırı ge -  
reksizdi onun için. Prokofiyef 
insancı, içten, zaman zaman 
esprili ve müstehzi bir ruha 
sahipti ve ikiyüz yıl öncenin, 
o tatlı klâsik çağların sanat -  
çısıvdı sanki. Bazı yorumlara 
bıkılırsa o çağlarda müzikçi 
verememiş Rusya'nın bu ek­
siğini, Prokofiyef gidermeye 
çalışm ış, günümüz yaşamını 
dudağında alaycı bir gülüm -  
semeyle gözlemiş, çarpıcı or­
kestralaması, yürekli armoni 
yeteneğine yaslanarak veri -  
mine aktarmış, çoğu taze, fe -  
rahlatıcı, eyimser ses bile -  
şimleri bırakmıştır.
Örneğin, "Do majör-Üçün 
cü Piyano Konçertosu"gibi.. .  
İstanbul müzikseverleri bu 
eseri geçtiğimiz hafta sonu Ay 
şegül Sarıca ve Prof .G. E.Lea- 
sing yönetiminde İ. D. S. O. dar 
dinlediler. Sovyet devriminin 
başladığı yıl, başladığı kent' -  
de, 1917 yılında Leningrad'da 
yorumlanan eser bestecinin 
"öz ve arı müzik"amaemin ay­
nalarından biri kabul edilmiş, 
yapısındaki soylu işçilik pi - 
yanistlere tam anlamıyla "pi­
yanistçe" bir eser kazandır -  
m ıştır.
Ayşegül Sarıca'nın piyano 
başına oturduğunda yorumla­
yacağı eseri en ince ayrıntı -  
larma dek inceleyip çözümle­
diğine, hatta en ters olasılığı 
bile düşündüğüne inanabilir -  
siniz. "Do majör-PiyanoKon-
çertosu"nun buram buram Rus 
kokan kısa giriş ezgisinden 
sonra tempo'nun "allegro "ya 
dönüşmesiyle tuşlara uzanan 
iki elin piyano tekniğinde çağ­
daş aşamaların sınırlarını zor­
layan, biraz da muzipliğe va -  
ran bir dokuyu nasıl işlediği­
ne tanık oldu dinleyenler ön -  
ce. Ayşegül, sürekli ritm ve 
ton değişimleri arasında en u- 
fak süsleme fırsatını kaçır -  
mıyor, Prof. Lessing'le sıkı iş­
birliği ve duygu ortaklığı çal­
gı topluluğu ile tartışma ve 
söyleşilerin ölçüsünü olanca 
tadıyla duyuruyordu. Piyanist­
in öz denetiminde yanıltıya 
düşmeden partisyonun sağla -  
dığı gösteriş olanaklarını kul­
lanışı ayrı bir övgü nedeniydi 
ve Ayşegül bölümü sonuçlan­
dıran parlak " crescendo" ya 
dek erdemli bir sunuşun kolay 
unutulmaz bir örneğini verdi.
Orkestranın tanıttığı bir 
tema'nın beş çeşitlemesinden 
oluşan ikinci bölümde piya - 
nişti beş ayrı plânda dinlemek, 
yeteneklerinin boyutları konu­
sundaki vargıyı sağlamlaştır­
mış oldu. Tema'nın ilk çeşit­
lemesinde 'tril' zincirine ula­
şan duygusal cümleler, "alleg 
ro" temposundaki ikinci ve ü- 
çüncü çeşitlemelerin ışıkl 1 iş­
lemeleri, dördüncü çeşitle -  
menin düşünceli havası ve za­
rif ögülerle süren son ç e ş it­
leme tüm özellikleriyle beli­
rirken duygulu renklerinden , 
kayba uğramadan müziksel at­
mosferdeki yerlerini aldılar. 
Fagotların "staccato”, yaylı­
ların "pizzicato"sundan son­
ra piyanonun hamlesiyle giren 
üçüncü bölüm, solo ve çalgı 
topluluğu arasında pavlaşıla -  
mıyan bir a lış-veriş çekişme 
sinin mizahî yankılarıyla sü -  
rer bu konçertoda. Ayşegül'ün 
bütün bu hızlı tempo akışı bo­
yunca Prokofiyef1 varî düşün -  
ieri önceden çözümlemiş bir 
yorumcu rahatlığını sürdür -  
m esi.hele aynı güvende doğan 
kolaylıklarla hemen her ölçü­
de yatan tuzakları aşıvermesi 




yeni bir yargı getirmiş oldu.
Aynı konser gene Segey 
Prokofiyef'in ünlü "Klâsik Sen 
foni"si ile başladı. ©18 yılında 
ilk defa Leningrad'da yorum­
lanan bu diğer gençlik ürünü 
dört bölümden kuruludur. E- 
serdeki ana amaç şu soruda 
yatar : "Acaba Haydn veya Mo 
zart çağımızda ya şalardı na -  
sil bir senfoni yazarlardı ? " 
Rus bestecisi sanki bu soruya 
bir cevap aramış, klâsik bir 
şema üzerine saray uslûbu ile 
işlenmiş neş'eli, zarif bir par­
tisyon doğmuştur. Dört bölüm 
den kuruıu "Klâsik Senfoni" -  
nin harcına çağdaş ritm ve ar­
moni kurallarının katılışı or -  
kestra için bazı alışılmamış 
güçlüklerin de göze alınması­
nı gerektirmiştir. İ. D. S. O. 
son haftalarda görülen içten 
ve disiplinli bir çaba örneği 
daha vererek eserde yatan so­
runları çözüp incelikleri yan­
sıtabildi.
İkinci bölümde 19 uncu yüz 
yıl Rus romantizminin somut 
örneklerinden birini sundu 
İ. D. S. O. nın yaylı çalgı -  
lar grubu ; Piyotr ÇaykovskP 
nin "Do majör-Serenad"ı. İlk 
kez 1882 yılında Moskova ' da 
yorumlanan ve bestecinin en 
zarif verimi arasında yer a -  
lan eserin ufak bazı "timsal" 
sürçmeler dışında anlam ve 
bütünlüğünü koruyarak yoru -  
mu konserin olumlu gidişini 
etkilemedi.
Mevsim sonuna doğru s e ­
viyeli bir düzeye yönelen İ. D. 
S. O. konserlerinin daha da 
başarılı olmasını direrken baş 
ta Ayşegül Sarıca olmak üze­




•  Yakın çağların ünlü opera 
sanatçılarından tenor Julius 
Patzak 76 yaşında olduğu hal­
de öldü. Münih ve Viyana Dev­
let Operalarında yıldız şarkı­
cı olarak yıllarca alkış derle­
yen Patzak aynı zamanda çok 
başarılı bir "Lied" şarkıcıydı.
•  Londra'da bir süredir Co­
liseum Salonunda temsiller 
veren Sadler's Welles opera 
kurumu 1974-1975 mevsimi ba­
şında yeni bir statü ile ça lış ­
malara başlayacak ve adı 
"Ulusal İngiliz Operası" ola - 
rak değiştirilecek.
•  Köln Operası baritonların­
dan Wolfgang Anheisser, M il- 
löcker'in "Yoksul Öğrenci"ad- 
lı operetinin temsili sırasın­
da kulisdeki bir merdivenden 
düşerek öldü.
•  New York’un ürlü Metrop- 
litan Opera Kurumu 1929 yı - 
Undan bu yana görülmemiş bir 
parasal bunalıma düşmüş bu­
lunuyor. Genel Müdür Schuy - 
ler Chapin bunalımından kur­
tulmak amacıyla bir yardım 
kampanyası açtı, ödemelerde 
kısıntılara başvurdu.Ancakbu 
tedbirlerin yeterli bir sonuç 
getiremiyeceği. Kurumun bu 
bunalımı kolay atlatamıyaca- 
ğı söyleniyor.
•  Yeni Viyana Okulu'nunku­
rucusu, "tonal dışı" tekniğin 
öncüsü besteci Arnold Schön- 
berg'in oğlu Georg Schönberg 
68 yaşında Viyana yöresinde­
ki Mödling kasabasında öldü. 
Georg Schönberg Viyana Mü - 
zik Akademisinde korno sın ı­
fını bitirdikten sonra bazı mü­
zik yayınevlerinde düzeltici 
olarak çalışm ıştı.
•  Roger O. Hirson ve Step - 
han Schwartz'm ortak yapımı 
"Pippin” adlı müzikli oyun şu 
günlerde Broadway'da en ilgi 
çeken eser. "Pippin”de baş­
rolü ünlü piyanist Arthur Ru- 
binstein'ın oğlu John Ribins- 
tein oynuyor.
•  Avrupa müzik şenlikleri­
nin programları belli olmaya 
başladı. Önemli şenliklerin il­
ki her yıl olduğu gibi 25 Ma - 
yıs-23 Haziran tarihleri ara­
sında Viyanada uygulanacak . 
Programın başlıca özellikle­
rinden biri Belçika Ulusal 
Operası'nın sahneleyeceği 
"La Traviata" temsili. Eser 
bale sanatçısı Maurice Be - 
jart'ın oyun yönetimiyle su - 
nulacak.
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